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5.1 Kesimpulan
Peranan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM mengalami
perubahan paradigma, namun bukan berarti kebijakan dan strategi untuk
mendukung UMKM menjadi berkurang tetapi disesuaikan dengan perundangundangan
baru yang berlaku. Untuk itulah, kebijakan Bank Indonesia dalam
pengembangan dan pemberdayaan UMKM adalah dalam rangkamendorong
peningkatan fungsi intermediasi perbankan serta untuk mendukung sistem
perbankan yang sehat, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi
nasional.
Dukungan Bank Indonesia melalui kebijakan yang bersifat demand
side maupun supply side bertujuan untuk lebih meningkatkan upaya-upaya
akses UMKM kepada perbankan melalui mekanisme hubungan bisnis yang
saling menguntungkan sehingga dapat berkesinambungan. Upaya-upaya ini
diharapkan dapat membangun sinergi, karena pada dasarnya bank dan
UMKM saling membutuhkan sehingga mampu menjembatani gap antara
aspek kehati-hatian yang diterapkan dalam operasi perbankan dengan UMKM
yang potensial namun belum bankable.
5.2 Saran-saran
Menurut saya yang perlu di lakukan atau di lengkapi pada Kantor
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh adalah teknisi IT nya sebab mereka
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belum mempunyai teknisi sendiri. Kalo secara keseluruhan Bank Indonesia
Provinsi Aceh sudah sangat mumpuni .
